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Реалізація новітніх освітніх стратегій в Україні в умовах активних 
євроінтеграційних процесів актуалізує вивчення прогресивного європейського 
досвіду у сфері розбудови сучасної галузевої освіти. Прийняття нового Закону 
України «Про вищу освіту» (2014 р.) поставило на порядок денний питання 
модернізації концептуальних засад вітчизняної вищої освіти, запровадження 
нової парадигми навчання. 
У цьому контексті важливим завданням вітчизняної бібліотечно-
інформаційної галузі є вивчення зарубіжних, зокрема, європейських, 
теоретичних і практичних напрацювань у сфері фахової освіти. Загалом, 
питання галузевої освіти активно розглядаються на сторінках вітчизняної 
фахової періодики, обговорюються на різного рівня зібраннях теоретиків і 
практиків, розробляються Українською бібліотечною асоціацією, зокрема, у 
межах створеної у її структурі у березні 2015 р. Секції з бібліотечно-
інформаційної освіти. Однак, досвід міжнародних професійних організацій з 
питань бібліотечно-інформаційної освіти, на жаль, не є об’єктом пильної 
уваги вітчизняних науковців. Тут можна назвати всього декілька публікацій 
(Н. Бачинська [1], Л. Прокопенко [2-5], С. Чуканова [7]). 
Метою даної роботи є висвітлення основних напрямів діяльності 
Європейської асоціації з бібліотечно-інформаційної освіти та досліджень 
(EUCLID) як одного з найавторитетніших регіональних форумів 
міжнародного співробітництва освітян бібліотечно-інформаційної галузі. 
Європейська асоціація з бібліотечно-інформаційної освіти та досліджень 
(European Association for Library&Information Education and Research – 
EUCLID) як незалежна регіональна неурядова некомерційна організація 
відкритого типу представляє вищі навчальні заклади країн Європи, які 
здійснюють діяльність у сфері бібліотечно-інформаційної освіти і науки. 
EUCLID була заснована у жовтні 1991 р. у м. Штутгарт (Німеччина) 
представниками 29 закладів з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Іспанії, 
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини, Фінляндії, Франції, 
Швейцарії та Швеції [3, с. 108].  
Сьогодні EUCLID визначає такі цілі своєї діяльності: 
– сприяти обміну студентами між країнами-членами організації, 
розвиваючи їх академічну мобільність; 
– заохочувати обмін представниками професорсько-викладацького 
складу між країнами-членами асоціації; 
– просувати кроки щодо взаємовизнання освітніх програм і навчальних 
планів або їх частин; 
– розвивати багатостороннє співробітництво у бібліотечно-
інформаційних дослідницьких проектах; 
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– активізувати співробітництво з іншими глобальними і регіональними 
міжнародними бібліотечними організаціями; 
– забезпечувати обмін інформацією щодо діяльності з розвитку освітніх 
програм, навчальних планів та наукових досліджень; 
– допомагати в організації різноманітних зустрічей з тем, що входять до 
сфери компетенції організації; 
– надавати всебічну підтримку членам організації у їх професійній 
діяльності; 
– офіційно репрезентувати асоціацію у різноманітних міжнародних та 
європейських органах; 
– розбудовувати інші напрями діяльності у цілях організації; 
– організовувати належне ведення архіву документації асоціації та 
своєчасне і якісне видання її Бюлетеня [8]. 
Керівництво діяльністю асоціації здійснює Правління EUCLID, до 
складу якого входять 5-7 членів, включаючи Голову та представників різних 
географічних регіонів Європи. Правління і Голову обирає Рада, котра 
формується кожні три роки і є найвищим органом асоціації [9]. 
Стратегічний план EUCLID визначає основні напрями діяльності 
організації на сучасному етапі: 
– сприяти дослідженням у сфері бібліотечно-інформаційної освіти та 
публікації їх результатів, зокрема, щодо новітніх освітніх програм і 
навчальних планів; 
– заохочувати співпрацю та створення корпоративної мережі, зокрема, 
організовувати заходи, які б створювали можливість спільних зустрічей для 
обговорення розвитку, викликів і рішень, які стосуються бібліотечно-
інформаційної освіти в Європі; 
– підтримувати і розвивати співпрацю з членами асоціації, 
партнерськими інституціями та іншими асоціаціями та організаціями, такими 
як iSchools, ЮНЕСКО, ІFLA, EBLIDA, ALISE, національними професійними 
асоціаціями тощо [8; 9]. 
Для реалізації окреслених стратегій передбачається кількісне 
розширення членства в асоціації. Окрім європейських учасників, допускається 
участь у її роботі також представників від установ поза межами Європи. 
Організація об’єднує не тільки вищі навчальні заклади, а й інші організації, 
які підтримують освітні та дослідницькі проекти в галузі, як наприклад, 
окремі бібліотеки та асоціації. Незалежно від категорії членства, річний 
організаційний внесок становить €100 [8]. 
Раз на два роки EUCLID планує проводити Міжнародну конференцію з 
бібліотечно-інформаційної освіти. Перша вже відбулася 2016 р. з нагоди 
відзначення 25-ої річниці EUCLID.  
Одним із найцікавіших напрямів діяльності EUCLID є вручення 
нагороди BOBCAT Award, що представляє найвищі досягнення та повагу до 
професіоналів, які зробили значний видатний внесок у розвиток і просування 
бібліотечно-інформаційної освіти у Європі. Нагорода вручається щорічно з 
2006 р. під час церемонії закриття щорічного Симпозіуму BOBCATSSS, який 
за сприяння EUCLID проводять студенти, що навчаються на бібліотечно-
інформаційній спеціальності у європейський вишах [7]. 
У розвиток однієї з пріоритетних цілей EUCLID, спрямованої на 
просування міжнародної співпраці європейських бібліотечно-інформаційних 
навчальних закладів, з 2014 р. асоціацією започатковано ще одну премію. 
Internationalization Award (€500) вручається навчальним закладам, які зробили 
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значний внесок у розбудову міжнародної співпраці впродовж останніх двох 
років [3, с. 112]. 
Отже, EUCLID сьогодні є авторитетним європейським центром 
міжнародного співробітництва у сфері бібліотечно-інформаційної освіти. 
Вивчення діяльності цієї організації, що ініціює громадський інтерес до 
проблем фахової освіти у європейському просторі й пошуку шляхів їх 
вирішення, та участь у її роботі є актуальною потребою вітчизняної 
бібліотечної справи для розвитку повноцінних інтеграційних процесів 
України в європейський бібліотечно-інформаційний та освітній простір. 
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